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表２　安永五・六年講釈・説法・安居
安永五年







1月23日 法護 知林尼庵 十善戒法語
2月9日 法護 義禎尼庵 十善戒法語
2月24日 純翁 知林尼庵 十善戒法語
3月21日 諦濡 知林尼庵 十善戒法語
4月9日 諦濡 義禎尼庵 十善戒法語
4月26日 法護 知林尼庵 十善戒法語
5月9日 純翁 義禎尼庵 十善戒法語
5月24日 純翁 知林尼庵 十善戒法語
6月7日 純翁 義禎尼庵 十善戒法語
6月24日 純翁 義禎尼庵 十善戒法語
7月7日 純翁 知林尼庵 十善戒法語
7月10日 法護 知林尼庵 十善戒法語
8月24日 諦濡 義禎尼庵 十善戒法語
9月23日 純翁 知林尼庵 十善戒法語







10月24日 諦濡 知林尼庵 十善戒法語
12月9日 法護 知林尼庵 説法
12月24日 諦濡 知林尼庵 説法
安永六年
日付 講師 場所 内容
1月9日 諦濡 義禎尼庵 説法
1月11日 諦濡 義禎尼庵 教授
1月13日 諦濡 宗悟尼庵 教授
1月14日 諦濡 宗悟尼庵 教授
1月17日 法護 宗悟尼庵 教授
1月18日 諦濡 宗悟尼庵 教授
1月19日 法護 義禎尼庵 教授
1月20日 諦濡 宗悟尼庵 教授
1月24日 慈雲 知林尼庵 説法
2月10日 慈雲 義禎尼庵 説法
2月24日 法護 義禎尼庵 説法
3月9日 慈雲 義禎尼庵 説法
3月13日 諦濡 宗悟尼庵 教授
3月14日 法護 義禎尼庵 教授
3月17日 諦濡 宗悟庵 教授
3月18日 法護 宗悟尼庵 教授
3月19日 諦濡 宗悟尼庵 教授
3月20日 法護 宗顗尼庵 教授
3月24日 法護 知林尼庵 説法




4月24日 慈雲 義禎尼庵 説法
5月9日 慈雲 義禎尼庵 説法
5月24日 慈雲 知林尼庵 説法
6月9日 慈雲 義禎尼庵 説法
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日付 講師・導師 場所 講義・法事 補足
1月4日 法護 阿弥陀寺 行事鈔開講にて聴聞 同20日に終る。
2月23日 義充尼 長福寺 十善戒法語再釈
4月27日 義充尼 長福寺 土砂加持
4月16日 石蔵院 長福寺 八敬法
4月晦日 宗悟尼 長福寺 説戒
5月5日 上衆三人 智延尼宅 誦経焼香 智延尼死去。
5月11日 義充尼 長福寺 土砂加持 智延尼初七日。
5月15日 宗悟尼 長福寺 説戒
5月29日 義充尼 長福寺 説戒
6月15日 義充尼 長福寺 説戒
6月17日 義充尼 長福寺 土砂加持 眞浄明院様御正忌につき。
6月20日 義充尼 長福寺 土砂加持 智延尼七―日につき。




8月8日 宗悟尼 長福寺 十善戒不殺生御法語再講
8月23日 義充尼 長福寺 十善戒不殺生御法語再講 宗顗所労につき願申入。






10月8日 慈雲 圓満寺 臨済録講釈 10月9・14・16日もあり。
10月16日 ― 阿弥陀寺 八敬法
10月28日 義充尼 長福寺 土砂加持執行 後桃園院御正忌につき、光顔院殿より依頼。
天明四年
日付 講師・導師 場所 講義・法事 補足
1月16日 律師 長福寺 八敬法
1月19日 義充尼 長福寺 十善不殺生戒再釈
閏1月8日 義充尼 長福寺 十善戒御法語再釈
2月8日 宗顗尼 長福寺 十善戒御法語再釈
3月8日 宗顗尼 長福寺 十善不偸盜戒再釈
3月23日 宗顗尼 長福寺 十善不偸盜戒再釈
4月8日 慈雲 長福寺 堂供養
4月9日 義充尼 長福寺 土砂加持 慈雲母公御忌月につき。
4月16日 慈雲 長福寺 夏安居、八敬法
4月23日 義充尼 長福寺 十善戒不偸盜再釈
4月24日 律師 ― 五法五徳聴聞 義充尼・宗悟尼ら参詣。
5月2日 律師 阿弥陀寺 五徳十数聴聞 義充尼・宗悟尼ら参詣。
5月5日 律師 阿弥陀寺 十数聴聞 義充尼・宗悟尼ら参詣。
5月6日 宗悟尼 長福寺 大般若経転読
5月8日 宗悟尼 長福寺 十善不偸盜戒再釈
5月17日 義充尼 長福寺 土砂加持 眞浄明院十三回忌につき、開明門院様より依頼。
5月23日 宗顗尼 長福寺 十善戒御法語読 律師方留主にて阿弥陀寺にて講釈なしにつき
6月8日 慈雲 阿弥陀寺 講釈聴聞 義充尼・宗悟尼ら参詣。
6月17日 慈雲 長福寺 土砂加持 眞浄明院十三回忌につき、開明門院様より依頼。
7月16日 慈雲 阿弥陀寺 八敬法
9月13日 ― 阿弥陀寺 菩薩戒羯磨の文講釈聴聞 宗顗尼・義仙尼参詣。
9月16日 ― 阿弥陀寺 菩薩心説法 宗顗尼・義仙尼ら参詣。
9月21日 ― 阿弥陀寺 菩薩心説法 宗顗尼・義仙尼ら参詣。
10月3日 宗顗尼 長福寺 十善不偸盜戒再釈
10月16日 ― ― 安居法事
11月1日 ― 阿弥陀寺 比丘尼鈔講釈聴講 4日まで義充尼・宗悟尼ら参詣。
11月8日 ― 阿弥陀寺 説法聴聞 義充尼・義相ら参詣。
11月9日 義充尼 長福寺 八日の再釈
12月8日 ― ― 摂心説法聴聞 宗顗尼参、帰寺にて再講釈。




日付 戒 場所 戒師 教授師 證明 受者 補足








2月14日 剃髪作法 ― ― ― ―
門院様御内年寄とよたど
の（義収尼）




同日 菩薩戒 ― ― ― ― 蓮
（ 慧 琳 尼 ）
心院殿智
（ 清 岳 尼 ）
浄尼
同日夜 形同沙弥戒 義仙方 ― ― ― 義仙尼、義相尼宗珠尼
2月19日 法同沙弥戒 阿弥陀寺 慈雲 ― ―
義充沙弥尼、宗悟沙弥尼、
操山沙弥尼、宗顗沙弥尼
5月27日 法同沙弥戒 ― 慈雲 ― ― 上らう様 蓮心院御随喜に御出。




同日 剃髪作法 （阿弥陀寺）（慈雲） 石蔵院 （刹岩比丘等） 義清
7月10日 剃髪作法 ― 慈雲 石蔵院 ― 開明門院御内おりゑどの 親類衆参詣。
10月23日 剃髪作法 （阿弥陀寺） 慈雲 純應律師 ― 野川殿（宗致尼）
表５　天明四年剃髪・受戒
日付 戒 場所 戒師 教授師 證明 受者 補足
閏1月9日 八斎戒 倉馬地蔵院 疊峰 ― ― ―
5月6日 剃髪作法 阿弥陀寺 疊峰 西院 ― お千衛どの智慶公事
6月9日 菩薩戒 （阿弥陀寺） 慈雲 周道比丘 ― 義應尼義憶尼
6月17日 剃度作法 ― 疊峰 操山姉 ― 義良、義同子
6月23日 形同沙弥戒 （長福寺） 疊峰 操山姉 ― 義苗尼
8月16日 十善戒分受 阿弥陀寺 慈雲 ― ― 義清
9月7日 沙弥受戒 （長福寺） 慈雲 実堂姉 ― 義應爾農尼
9月10日 十善戒 阿弥陀寺 慈雲 疊峰 ― 義良
9月17日 式叉摩那戒 （長福寺） 慈雲 ― ―
実堂姉、香山姉、操山姉、
宗顗
9月21日 爾農 阿弥陀寺 ― ― ― 義収公
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A Study of the Kyoto Buddhist Convent Chōfukuji  
in the Mid-Edo Period
NAKATA Yuka
Department of Japanese Studies 
School of Cultural and Social Studies 
SOKENDAI (The Graduate University for Advanced Studies)
Summary
This paper aims to shed light on the founding of Buddhist convents in Japan and the actual situation of the 
nuns who lived there through a case study of the Kyoto convent Chōfukuji. Chōfukuji was reconstructed in the 
eighteenth century in order to hold memorial Buddhist services for Prince Sadamoti, and for generations 
thereafter was headed by women from aristocratic families. Studies in the past have mostly highlighted 
imperial convents called amamonzeki, but I am concentrating my research on ordinary Buddhist convents and 
nuns. This article focusing on Chōfukuji represents one aspect of this fundamental research, thereby laying the 
foundation for future studies.
Key words: Buddhist nuns, Buddhist convents, Chōfukuji, Edo period
